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Laroquebrou – Place Sabathier
Opération préventive de diagnostic (2020)
Magali Heppe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Heppe M. 2020 : Laroquebrou (Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes) place Sabathier, rapport de
diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 La commune de Laroquebrou est située dans le département du Cantal, à une vingtaine
de kilomètre à l’ouest d’Aurillac. Le projet d’aménagement, qui porte sur la réfection de
la petite place Sabathier, impacte une surface totale de 250 m2. Cet espace se situe juste
à  l’extérieur  de  la  ville  médiévale,  à  proximité  du  pont  médiéval  permettant  la
traversée de la Cère, dans un secteur renfermant des vestiges appartenant à la période
médiévale et à la période moderne.
2 L’opération de diagnostic menée en mars 2020 n’aura pas permis de mettre au jour de
vestige anthropique. Seuls quelques tessons datés du début du XIXe s. ont été collectés
dans une puissante couche de remblais dont le fond n’a pu être atteint.
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